














Destinos.—Orden de 14 de enero de 1952 por la que se nom
bra Comandante del cañonero Martín, Alonso Pinzón al
Capitán de Fragata (F. G.) (ion José Luis Fernández
Peña Pineda.—Página 126.
Otra de 14 de enero de 1952 por la que se nombra Coman
dante del cañonero Hernán Cortés al Capitán de Fragata
a Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.—Página 126.
Otra de 14 de enero de 1952 por la que se dispone pase des
tinado al Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz el Capitán de Corbeta (A) don Ricardo Mínguez
Suárez-1riclán.--,-Página 126.
Otra de 14 de enero de 1952 por la que se dispone pase des
tinado al Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz el Capitán de Corbeta (H) don Agustín Rosety
Caro.—Página 126.
Otra de 14 de enero de 1952 por la que se dispone embarque
en el. buque-hidrógrafo Juan de la Cosa el Teniente de
Navío (H) don Blas Tisner Fernández.—Página 126.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 14 de enero de 1952 por la que se pro
mueve al empleo de Condestable Mayor al primero don
Joaquín Díaz Varela.—Página 126.
Otra de 14 de enero de 1952 por la que se promueve al em
pleo de Electricista primero al segundo D. Juan Devesa
Fernández.—Páginas 126 y 127.
Otra de 14 de enero de 1952 por la que sé promueve al em
pleo de Radiotelegrafista primero al segundo D. Matías
Ayala Garcia.---Página 127.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 12 de enero de 1952 por la que
se convoca exanyn-concurso para cubrir plazas vacantes
de la Maestranza de la Armada en el Ramo de Transmi
siones y Electricidad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Página 127.
Otra de 12 de enero de 1952 por la que se convoca examen
concurso para cubrir una plaza de Operario de segunda
ra«orrorywrarr~~-■-
-....•■■•■••■■
(Carpintero) en el Sanatorio Antituberculoso de Los Mo
linos (1íadrid).-7-Páginas 127 y 128.
Examen-concurso.—Orden de 12 de enero de 1952 por la
que se convoca examen-concurso para cubrir una plaza
de Obrero de segunda (Cocinero) para el Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada.—Página 128.
Otra de 12 de enero de 1952 por la que queda admitido a
examen para cubrir una plaza de Obrero de segunda (De
pendiente) en la Escuela de Suboficiales del Departamen
to- Marítimo de Cádiz el personal que se cita.—Pági
nas 128 y 129.
Otra de 11 de enero de 1952 por la que se amplía la rela
ción de admitidos para cubrir vacantes de la Maestranza
de la Armada en el Centro Técnico de Armas Navales.—
Páginas 129 y 130.
Otra de 12 de enero de 1952 por la que se convoca. examen
concurso para cubrir una plaza de Obrero de segunda (Ca
marero) en el buque Juan Sebastián de Elcano.—Pág. 130.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Permanencia en submarinos.—Orden de 31 de diciembre
de 1951 por la que se reconoce derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pleo por permanencia en submarinos al Capita de Fra
gata D. Francisco Núñez de Olafieta.—Página 130.
Otra de 31 de diciembre de 1951 por la que se reconoce de
re.cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 de su
actual empleo por permanencia en submarinos al Meczlni
co Mayor D. Antonio Tirado Parrado.—Págs. 130 y 131.
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Orden de 14 de enero
de 1952 por la que se conceden quinquenios y aumentos
de sueldo al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa.—Páginas 131 y 132.
Aumentos Por quinquenios al personal civil contratado a!
servicio de Marina.—Orden de 14 de enero de 1952 por
la que se conceden dichos aumentos al personal que se
reseña.--Página 132.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se nombra Comandante del cañonero
Martín Alonso Pinzón al Capitán de Fragata (F. G.)
don José Luis Fernández-Peña Pineda, una vez fi
nalizado el curso que se hallaba efectuando en la Es
cuela de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitá.n General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
— Se nombra Comandante del cañonero Hernán
Cortés al Capitán de Fragata D. Federico Sánchez
Barcáiztegui y Aznar, debiendo cesar como Segun
do Comandante del buque-escuela Juan Sebastián,
de Elcano al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y de El Ferrol del
Caudillo y Almirantes Jefes del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (A )
don Ricardo Mínguez Suárez-Inclán pase destina
do al Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cádiz, cesando en el destino que le confirió la
Orden Ministerial de 3 de diciembre último (DIARIO
OFICIAL número 274).
Este destino se confiere con carácter forzoso a,
todos los efectos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
umero 13,
Destinos. Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (H) don Agustín Rosetv Caro pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cí.-
diz, debiendo cesar como Comandante del guarda
costas Xauen una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (FI) don
Blas Tisner Fernández embarque en el buque-11i
drógrafo Juan de la Cosa, una vez finalizado el cut
'
so de Hidrografía qué se hallaba 'efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
EI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Sul)-
oficiales, y de conformidad con lo inforniado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. Joaquín Díaz Va
rela, con antigüedad de 1.° de enero de 1952 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mismo
mes y año escalafonándose entre los de su igual
empleo D. Francisco Baeza Oncina y D. Diego Ma
teo López.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
+11■11•■••
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Juan Devesa Fernández, con
Nt,
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antigüedad de 1.° de enero del ario en curso y efec
tos administrativos a partir de la revista de dicho
mes y año ; escalafonándose a continuación
del de
su mismo empleo D. Victoriano Fraga Rodríguez.
Madrid, 14 de enero de 1952. MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Su
perior de Contabilidad.
ASCenSOS. Para cubrir vacante existente en el.
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
• promue
ve al expresado empleo al segundo D. Matías Ayala
García, con antigüedad de 15 de junio de 1950 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
dé enero en curso ; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Manuel Vargas Vela y D. Ma
nuel Beltrán Baena.
Madrid, 14 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
0
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir, en el Ramo de Transmisiones y Elec
tricidad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, las plazas de la Maestranza de la Ar
mada siguientes :
Una de Operario de
Una de Operario de
Una de Operario de






Dicho concurso se ajustará a las normas siguien
tes:
1.0 Podrán tomar parte en este examen-concurso :
a) Los Aprendices de la Maestranza de la Ar
mada que reúnan las condiciones determinadas en el
párrafo segundo del artículo 24 del vigente Regla
mento de la misma y posean los conocimientos ne
cesarios del oficio cuya plaza se trata ,de cubrir.
b) De no cubrirse con los citados, el personal
Página 127.
de las Clases de Marinería y Tropa reseñado en el
artículo 49 y que reúna las del artículo 48 y posea
los conocimientos necesarios del oficio.
c) Y, en el caso de que tampoco se cubriese
con
aquéllos, el de la Industria Civil comprendido en el
artículo 40 del ya repetido Reglamento.
2.° Las instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas al Jefe Supe
rior de la Maestranza del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, haciéndose constar en
ellas la plaza que desean concursar.
3.0 El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación en
el DIARIO OFICIAL, y de diez días para que la je
fatura de la Maestranza citada las eleve al Servicio
de Personal de este Ministerio por el conducto re
glamentario.
4•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento citado propondrá los Tribu
nales que han de juzgar a los concursantes, los cua
les deberán constituirse con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 21 y 27 del vigente Reglamento de
la Maestranza.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del. Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (Car
pintero) de la Maestranza de la Armada en el Sa
natorio Antituberculoso de Los Molinos (Madrid).
Dicho concurso se ajustará a las siguientes normas :
1.0 Podrán tomar parte en este examen-concurso :
a) Los Aprendices ele la Maestranza de la Ar
mada que reúnan las condiciones determinadas en el
párrafo segundo del artículo 24 del vigente Regla
mento de la misma y posean los conocimientos ne
cesarios del oficio cuya plaza se trata de cubrir.
b) De no cubrirse con los citados, el personal
de las Clases de Marinería y Tropa reseñado en el
artículo 49 y que reúna las del artículo 48 y posea
los conocimientos necesarios del oficio.
c) Y, en el caso de que tampoco se cubriese con
aquéllos, el de la Industria Civil comprendido en el
artículo 40 del ya repetido Reglamento.
2.° Las instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas al jefe Supe
rior de la Maestranza de la Jurisdicción Central.
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3.° El plazo de admisión de instancias será de
diez días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL, y de tres días para
que la Jefatura de la Maestranza citada las eleve al
Servicio de Personal.
4.0 Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad de la Jurisdicción Central propondrá el Tribu
nal que ha de juzgar los exámenes, y el cual que
dará constituido con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 21 y 27 del vigente Reglamento de la Mae,,-
tranza.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la • Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de Con
tabilidad.
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Examen-concurso. — Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Obrero de segunda (Co
cinero) para el Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada.
1.0 Dicho concurso se ajustará a las normas si
guientes:
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
los Peones y Sirvientes de la Maestranza de la Ar
mada que cuenten, por lo menos, con dos años en
su categoría ; el personal de las Clases de Marinería
y Tropa en las condiciones establecidas en los ar
tículos 37, 47 y 48 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, y el personal civil que
lo desee y reúna las del artículo 40 del mismo.
2.0 El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL, y de diez días para que
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Juris
dicción Central las eleve al Servicio de Personal de
este Ministerio por el conducto reglamentario, sien
do rechazadas las que se reciban fuera de los plazos
señalados.
3.0 Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra de los interesados y dirigidas, en su caso,
por dicho conducto al Jefe Superior de la Maes
tranza citada.
4.0 Será preferido, entre el personal civil, el que
preste o haya prestado servicios en la Armada.
5•0 Al elevar las instancias, la Superior Auto
ridad de la Jurisdicción Central propondrá el Tri
bunal que ha de juzgar este concurso, el cual debe
rá constituirse de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 21 y 27 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdición Central y delSer




E.rainen-concurso. Como continuación de la Or
den Ministerial de 8 de noviembre de 1951 (D'Amo
OFICIAL núm. 254) por la que fué _convocada una
plaza de Obrero de segunda (Dependiente) para
la Escuela de Suboficiales del Departamento Marí
timo de Cádiz, de conformidad con lo informado
por los Centros competentes de este Ministerio, se
dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que
se relaciona a continuación de esta Orden Minis
terial.
2.° Los exámenes darán comienzo en el citado
Departamento el próximo dia. 21 del actual, y la ca
lificación de los mismos será fijada por puntos, de
2,6 como mínimo a 8, para poder determinar el que
deba ocupar la plaza convocada. Los que figuran
en la relación de admitidos como faltos de documen
tación deberán presentar ésta al Tribunal exami
nador en el momento del examen, sin cuyo requi
sito no podrán tomar parte en el mismo.
Antes del examen deberá disponerse el reconoci
miento facultativo de los concursantes.
3.° Se aprueba la propuesta del Tribunal exa
minador formulada por la Superior Autoridad de
dicho Departamento, el cual quedará constituido de
la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. jesús Sán
chez Gómez.
Vocales.—Capitán de Intendencia D. Juan Ca
dena Camino y Auxiliar Administrativo de prime
'ra D. Antonio Rivas González.
4•0 El personal destinado fuera de la capital del
Departamento de Cádiz deberá ser pasaportado, con
la antelación suficiente, para que pueda encontrarse
en la misma antes del examen.
5•0 Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero, Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cir
••••••••■•••••• ••••••••••••••••••••.~•••••••••
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cunstancia por el Tribunal examinador en el luo- tuación obtenida y las demás drcuntancias que coi
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Madrid, 12 de enero de IVJ'.inferioridad en que actúan en relacion con los de
más opositores.
6.0 Terminados los exámenes, se elevarán al
Servicio de Personal de este Ministerio las corres
pondientes actas individuales, por duplicado y por
el conducto reglamentario, proponiéndose por el
Tribunal examinador al que deba ocupar la plaza
convocada, teniéndose en cuenta para ello la pun
1 Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cádiz y El Fen-ol del Caudillo, Co
mandante General de la Escuadra, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y General jefe Supe
rior de Contabilidad.
MORENO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1951 ("D. 0." NUM. 254) PARA CUBRIR UNA PLA
ZA DE OBRERO DE SEGUNDA (DEPENDIENTE) EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL






.. • Marinero de Oficio (Panadero).
• • • • • •
Faustino Sánchez García.. • . • • .
Manuel Gil juncal:.
Manuel Martorell Bugatto (1)
Manuel Carballo Rodríguez (2). ..
Idem íd. íd. • • • • • • • •




.. Marinero"de Oficio Jocinerol.
.. Criado Particular.. • • • •
. . Paisano.. .. . • • • . • ..
• • •




DESTINO ACTUAL O DOMICILIO
Caí:1:1311er° Vasco Núrief.7 de Balboa.




Jefatura de Máquinas Depto. Cádiz.
S/c, Falange Española, 82. San Fernan
do (Cádiz).
-•••
(1) Falta el certificado de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio militar.
(2) Falta la partida de nacimiento y los certificados de buena conducta, negativo de antecedentes pen2.1es y de
liarse en situación de "reserva.' en cuanto al servicio militar.
11•6•110•1•1111~11
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Examen-concurso. Como continuación a la Or
cien Ministerial de 2 de enero de 1952 (D. O. núme
ro 7), relativa al examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 254), para cubrir vacantes de la
Maestranza de la Armada en el Centro Técnico de
Armas Navales, se dispone :
1.0 La relación de admitidos a este examen-con
curso se considerará ampliada con la que a continua
ción se detalla, y los que figuran en ella como faltos
de documentación deberán atenerse a todo cuanto se
dispone en el punto segundo de la citada Orden Mi
nisterial de 2 del actual.
ha
2.° Todo el personal que no haya sido reconoci
do facultativamente deberá disponerse lo sea antes
del examen, que se celebrará el próximo día 21 del
corriente mes.
Madrid, 11 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal, Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Jefe del Centro Técni
co de Armas Navales y General Jefe Superior de
Contabilidad.
RELACION COMPLEMENTARIA A LA APROBADA POR ORDEN MINISTERIAL DE 2 DE ENERO
DE 1952 ("D. O." NUM. 7) DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCA
DO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1951 ("D. O." NUM. 254) PARA
CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL CENTRO TECN1C0 DE AR
MAS NAVALES
NOMBRE Y APELLIDOS
Luis Jiménez GzuTía., • • • •
Francisco Gutiérrez Martínez..
CATEGORí A O CLASE
Op. 2.a
. Op. 2."
PLAZA PARA LA QUYi
SE LE ADMITE
Maestranza. Mtro. 2.° (Delinean
te-Proyect.")_.
Maestranza.115Itto 2.° (ídem). ..
DESTINO ACTUAL O DOMI
1.11,111~11111,
CILIO
Ramo Artillería Arsenal La Carraca.
Junta Facultativa Cuerpo Ingenieros de
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NOMBRE Y .A.PELL1DOS
Saturnino Pozo Alvarez (1) .
Rornán Muñoz Me') ( 1). .
Francisco Casaos Yáñez (1) .
Francisco Gómez López (1) ..














PLAZA PARA LA QU
O CLASE SE LE ADMITE ¡DESTINO ACTUAL O DOMICILIO
.1.tro. 1.° (Deline.an-1
te-Proyect.a) . ..1Francisco Lastres, 33. Madrid.
.. tro 2.° (ídem). ..1Francisco Silvela, 106. Madrid.
Mtro. 1.° (ídem). .. General Pardiñas, 42. Madrid.
.., Miro 2.° (ídem). .. Alonso Cano, 9. iN,ladrid.
Mtro. 1.° (ídem). .. Paseo Extremadura, 5. Madrid.
nall".42‘111~Cr—~r>"cmcocao.áuraWfw¡sh
(1) Falta partida de nacimiento, certificados de buena conducta, negativo de Penales, de hallarse en situación de
"reserva" en cuanto al servicio militar, certificado acreditativo de contar con seis años de efectividad en el Oficio que
se trata de cubrir o posea Título Técnico Oficial ed relación cm la Especialidad y dos afios de práctica en la misma.
11~.•••••.,....wwww•mrsMe•■••••••■••••■
.Evamen-concui'so.— Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Obrero de segunda (Ca
marero) de la Maestranza de la Armada: en el bu
que Juan Sebastián de Elcano.
Dicho concurso se ajustará a las siguientes nor
mas:
1
1.° Podrán tomar parte en este examen-concurso :
los Peones y Sirvientes que cuenten con dos años
en su categoría.
El personal de las Clases de Marinería y Tropa
que reúnan las condiciones determinadas en el ar
tículo 47 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada y se hallen comprendidos en el pá
rrafo segundo del artículo 54 del mismo Reglamen
to y, caso de no cubrirse con los anteriores reseña
dos, el personal civil que reúna las del artículo 40,
siendo preferido entre el personal civil el que preste
o haya prestado sus servicios en la Armada.
2.° El plazo de admisión de instancias será de
veinte días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de es
te Ministerio, y de cinco días para que la jefatura,
Superior de la Maestranza del Departamento Ma
rítimo de Cádiz las eleve al Servicio de Personal,
por el conducto reglamentario, siendo rechazadas
las que se reciban fuera de los plazos marcados.
3.0 Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra de los interesados y dirigidas, por dicho
conducto, al Jefe Superior de la Maestranza de di
cha Jurisdicción.
4•° Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicho Departamento propondrá el Tribu
nal que ha de examinar a los concursantes, el cual.
deberá constituirse conforme se dispone en los artícu
los 21 y 27 del ya citado Reglamento para su nom
bramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 12 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Permanencia en submarinos. De conformidad
con lo propuesto por la jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con .arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del
artículo primero del Decreto de -22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Orden Mi
nisterial de 17 ele octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), he resuelto reconocer al Capitán de Fraga
ta D. Francisco Núñez 'de Olañeta derecho al per
cibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo de
su actual empleo, durante tres años, a partir del día
1.° de agosto, del año actual, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques sub
marinos en 9 de julio anterior, por su permanencia
en dichos buques, durante tres años, nueve meses
y seis días, correspondiente a dos meses y diez días,
remanente de la bonificación concedida por Orden
Ministerial Comunicada de 11 de junio de 1948, y a
tres años, seis meses. y veintiséis días que estuvo
nuevamente embarcado en los mismos, para perfec
cionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
julio del año 1954, sobrándole, a efectos de cómpu
to de tiempo para posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941,
nueve meses y seis días.




De conformidad con lo propuesto por la Je
fatura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto
en la regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
1 22 de enero de 1936 (D.' O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. 0.
nú
mero 52) y Orden Ministerial de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239), he resuelto reconocer al
Mecánico Mayor D. Antonio Tirado Parrado de
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recho al percibo de la bonificación del 20 por 100
_
del sueldo de sn actual empieo, durante seis anos,
a partir del día 1.9 de octubre del año en curso, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 30 de septiembre anterior,
por su permanencia en dicho buque durante seis
arios, cinco meses y veinte días, correspondiente a
ocho meses y catorce días remanente de la bonifica
ción anterior, y a cinco años, nueve meses y seis
días que estuvo nuevamente embarcado para per
íeccionar esta concesión.
Esta bonificacióii deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre del año 1957,1sobrándole, a efectos de cóm
puto de tiempo para posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941,
cinco meses y veinte días.





















tabiliclad y lo informado por la intervención Lem
he resuelto conceder al personal. de la Armada
figura en la relación anexa, por el concepto y dc
las fechas «que se indican, hasta 31 de dicien
de 1950, como consecuencia de lo establecido et
Ley de 18 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 21
las cantidades anuales que aparecen expresadas
minalmente, a tenor de la Orden Ministerial de 41
febrero de 1947 (D. O. núm. 31), debiendo re
marse en nómina del año en curso los quinquei
y aumentos de sueldo que se conceden a dicho
sonal, ateniéndose para ello a' lo establecido en la
den Ministerial de 19 de marzo último (D. O.
mero 71) , practicándose las liquidaciones que
cedan por lo q_ue afecta a las cantidades que, a
tir de dichas fechas, se hubiesen satisfecho a los
teresados por anteriores concesiones.
Madrid, 14 de enero de 1952.
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Como conse
cuencia de propuestas formuladas al efecto, y con Excmos. Sres.- ...
arreglo a las disposiciones vigentes, de conformidad Sres.





Op. Máqs, (r.°). .. D. José Bulpe Ratia (1) .
Tercer Mqta. (reti










Capataz 2.° .. • ..
Operario de 1.a. •
Otro. • • . .. ..
Otro. ,• .. • • • •
Otro. • ..
Otro.. •
• • • . • •
Otro.
• • • • • • •
Otro.
Otro..
.. • • •
Maestro 2.°..







• • • • •
• •
• • • • •
• • •
D. José María Gómez Novo (3) ..
D. Miguel Aguilar C,hafino (4) ..





Patricio Zapata Jiménez.. ..
Santiago Rodríguez Benítez (5) ..
Santiago Rodríguez Benítez. ..
José de Diego García.. .. . •
• •
D. Manuel Muñoz Cañas (6) .. .
D. José Rodríguez Vila (6) ..
D. Pedro Acosta ROtall (6)
D. Juan Busto Corrales (6)
D. Antonio Carrillo Cárdenas (6) ..
D. Juan Coeli° Carrera (6) ..
D. José Garrido Madera (6) ..
D. Rafael Reyes Gago (4)
D. Juan Bautista Monfort Abad..
D. José María Ruiz Parrado..
D. Manuel Calvar Rouco..
D. 'Benjamín Albalat García (7) ..
D. Juan García Carvajal.. ..



















• • • • • • • •
• • • • • • •
•






Concepto por que debe
ta'concede has-
Fechar-31 1-1"













































• • • • • •






















































































(1) La presente concesión tendrá efectos solamente para
mejora de haberes pasivos.
~11111•1
(2) Queda anulada la anterior concesión efectuada al
interesado.
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(4) Queda rectificada en este sentido la anterior con
cesión.
(S) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
de 31 de octubre de 1950 (D. O. mírn. 257).
(6) Deberá. percibir el interesado, a partir de la fecha
de su nombramiento de Operario de primera, la diferencia
entre esta cuantía y la de 350,00 pesetas en que la percibió,siéndole asimismo ele aplicación lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 4 de febrero de 1947 (D. O. núm. 31).
(7) Se le aplicnn los beneficios concedidos por la Orden
Hinisterial de 13 de .enero de 1949 (D. O. núm. 26) sobre
permanencia en zona roja.
•••••■•••••••••■•••••••~•••••••••11••4•••••••••••••■••■•••••••••••■•••
Aumentos por quinquenios Id he-rsonal civil confra
lado al servirlo de Marina.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y- lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Reglamen
tación de Trabajo de personal civil _no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares de
16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y Orden Mi
nisterial de 23 de diciembre del mismo año (DIARIO
OFICIAL núm. 2 de 1950), he resuelto conceder al
personal civil contratado al servicio de la Marina
que figura en la relación anexa los aumentos de suel
do por quinquenios en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma, practicándose las liquidaciones que proce
clan por lo que afecta a las cantidades que a partir
de dichas fechas, se hubiesen satisfecho a los intere
sados por anteriores concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
o:,ente a tenor de la Orden Ministerial de 19 de mar
zo último (D. 0. núm. 71), formulándose las liqui
daciones de ejercicios cerrados para los abonos que
procedan, si excediesen del expresado período de
tiempo.
3,Iaclrid, 14 de enero de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...






Capata • • • •
Mayordomo.. • •




zo de Clínica). ..











Otra. • • • • • •
Sirvienta c,ontr.a.
• • • •
• •





• • • • • • • •
• .
• • • • • •
era contr.a .
• 11 • • • •
•
• • • • • • •
• • • •
•
•
• • • •
•




• e • • • • • • • •














e • • •
• •
• • • • • • • •
•
• • • • •
NO"..‘1.3111:3S Y APELLIDOS
D. José Luis Orbe Cámara.. . ..
D. José Luis Orbe Cámara.. .. ..
D. Gonzalo Roa Muñoz . . • •
D. Odón Camps Co11.. .. .. .. • •
D. Juan Rodríguez López.. . . .
Antonio Caparrós González . . . • •
Antonio Caparrós González .. ..
•
• • • 11
José Pardo Pardo.. .. .
Juan Antonio Cánovas García..
Lucas Martínez Sánchez.. .
Celia Cela Peña.. ..
María González Fernández.. .
Isabel García Conesa.. .
Isabel García Conesa.. • • • • • • • •
Trinidad Bruna Vicéns..
Isabel Vélez Gallego.. .. • .. •
Isabel Vélez Gallego, . .
Fuensanta Martínez Molina.. • • .
Fuensanta Martínez Molina..
Dolores García Alarcón.. . • •
Tomasa Esteban Ramos.. ▪ . .
Eulalia Izquierdo Res.. .
María Moreno Picazo..
Isabel Cano García.. .. • .
Isabel Cano García.. .. .
Torcuata Barazas Albarracír...
Rosa del Valle Galarza. • ..
• • •
• •
111 • • • •
• • • •




• • • • •






• • • •












































































• • 1 lUfliO
• • • • 1 juni




.. • . 1 junio
• • • . 1 junio
• . 1 junio
• • • . 1 junio
• • . • 1 enero
. • ..
1 junio
• • • • 1 junio
a. .. 1 enero
• • • • 1 junio





• . • 1 junio
• • • • 1 junio
sea • 1 enero
• • 40 1 junio
•
• •. 1 enero
• . • • 1 enero
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